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Аннотация
В статье проводится критический анализ применяемых в Российской Федерации бюджетных 
методов стимулирования малого и среднего предпринимательства. Подчеркиваются недостатки 
нормативно правовой документации, нуждающиеся в корректировке. Приводятся аргументы в 
пользу необходимости совершенствования государственных программ, предусматривающих 
субсидирование субъектов Российской Федерации по направлениям развития малого и среднего 
бизнеса.
Abstract
The article provides a critical analysis of budgetary methods to stimulate small business. Highlights the 
shortcomings of regulatory and legal documentation. The necessity of improving state programs.
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Введение
В мировой практике широкое распространение получила финансовая поддержка 
малого и среднего предпринимательства с использованием бюджетных средств. Наиболее 
действенным из них являются субсидии, бюджетные инвестиции, государственные заказы и 
государственные гарантии. В Российской Федерации В соответствии с положением п. 5 ст. 3 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается в исполнении полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления Российской Федерации по реализации программ развития 
субъектов малого и среднего бизнеса [1, 6, 7]. В разрезе государственных программ такая 
финансовая поддержка реализуется благодаря федеральной программе Министерства 
экономического развития Российской Федерации, выступающего распорядителем 
бюджетных средств в форме субсидий субъектам Российской Федерации. Субсидии 
предоставляются субъектам на конкурсной основе путем осуществления долевого 
финансирования.
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Основные результаты исследования
За период 2013-2015 гг. величина предоставляемых в рамках данной программы 
субсидий значительно увеличилась и составила 21,97 млрд руб., что свидетельствует о 
повышении финансовой поддержки в форме софинансирования расходных обязательств 
российских регионов на 11% (рисунок 1) [5, 10].
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Рис. 1. Финансовая поддержка развития малого и среднего предпринимательства 
Fig. 1. Financial support of small and medium enterprises
С 2016 г. в рамках государственной программы на поддержку малого и среднего 
бизнеса предусмотрены бюджетные ассигнования на представление малым инновационным 
предприятиям денежных средств под обеспечение инновационных проектов, результаты 
которых имеют перспективу коммерциализации, в объеме 2,0 млрд руб. ежегодно.
Порядок предоставления субсидий регламентируется Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2014 № 1605 (ред. от 25.05.2016) [2].
Как показал анализ вышеупомянутого Порядка, денежные средства на 
финансирование расходных обязательств могут предоставляться в разрезе отдельных 
мероприятий, предусмотренных государственными программами (раздел II Правил) [2]. 
Данное условие является одним из критериев конкурсного отбора на получение субсидии из 
федерального бюджета.
Однако не все государственные программы, в частности, государственные программы 
по поддержке малого и среднего предпринимательства, содержат мероприятия по их 
исполнению [Понкратов В.В.]. Следовательно, те государственные программы, в паспортах 
которых не прописаны подлежащие исполнению мероприятия, не соответствуют критериям 
конкурсного отбора и не должны получить субсидии из федерального бюджета. Однако 
практика свидетельствует о наличии государственного финансирования программ 
региональной поддержки развития малого бизнеса вне зависимости от наличия 
сформулированных мероприятий. В целях устранения данного коллапса рекомендуем в 
обязательном порядке дополнить государственные программы мероприятиями, 
подлежащими исполнению [Ручкина Г.Ф., Мельничук М.В. и др.].
Вместе с тем, полагаем, что изложение Правил также подлежит корректировке. 
Например, п. 2 раздела I Правил содержит перечень «полномочий» по государственной 
поддержке, перечисленных в составе от «а» до «о» [2].
В свою очередь, раздел II тот же состав полномочий обозначает пунктами 50-62 и 
именует «Мероприятия, осуществляемые в рамках государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации» [2]. В качестве 
«мероприятий» на софинансирование которых предоставляются субсидии, предлагает 
рассматривать те же «полномочия» п. 11 раздела I (табл. 1).
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Таблица 1 
Table 1
Примеры несогласованности терминологии в Правилах 
Examples of inconsistent terminology in the Rules
П. 2 раздел I П. 11, раздел I П. 28, раздел I Раздел II
Субсидии предоставляются в 
целях оказания финансовой 
поддержки на исполнение 
расходных обязательств, 
возникающих при 
выполнении органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации полномочий по 
государственной поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства..., и 
предусматривающих: 
а) создание и (или) развитие 
инфраструктуры.. 
о). агропромышленных 
парков и технопарков.
Субсидии
предоставляются
на
софинансирование
мероприятий, 
указанных в 
пункте 2 правил.
Критериями 
конкурсного отбора 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
бюджетам которых 
предоставляются 
субсидии, являются: 
а) соответствие 
мероприятий, 
предусмотренных 
государственными 
программами. ,  на 
которые выделяются 
субсидии, целям, 
указанным в 
п. 2...
Мероприятия, 
осуществляемые в 
рамках государственной 
поддержки малого и 
среднего
предпринимательства в 
субъектах Российской 
Федерации
50. Создание и (или) 
развитие
инфраструктуры...
62....
агропромышленных 
парков и технопарков.
При определении критериев конкурсного отбора п. 28 раздела I Правил упоминает тот 
же состав «полномочий-мероприятий» в контексте «целей», в рамках которых 
предоставляются субсидии из федерального бюджета [2].
Считаем, что данное разнообразие терминологических конструкций для обозначения 
одинаковых категорий не имеет содержательного основания.
Общими показателями результативности для всех субсидий на 2016 г. п. 21 раздела I 
Правил установлены:
а) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 
занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности занятого населения;
б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку;
в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населения субъекта Российской 
Федерации;
г) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей).
Кроме перечисленных, по каждому мероприятию устанавливаются отдельные 
показатели. Однако учитывая недостатки государственных программ, считаем 
целесообразным дополнить имеющиеся показатели оценкой качества государственных 
программ, реализуемых на уровне субъектов Российской Федерации.
Кроме государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на поддержку малого и среднего предпринимательства направлены мероприятия 
подпрограммы 4 «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы, 
реализуемой под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 -  2020 годы» (таблица 2).
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Денежные средства по данной подпрограмме используются согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации «О распределении и предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую 
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально­
технической базы» от 24 июня 2015 г. № 623 [4].
Таблица 2 
Table 2
Финансовая поддержка развития малого и среднего предпринимательства в рамках
программы Минсельхоза России [5]
Financial support for the development of small and medium enterprises in the framework
of the Ministry of agriculture
Распорядитель
бюджетных
средств
Мероприятия
Финансирование 
за счет средств 
федерального 
бюджета в 2013 г. 
(млрд руб.)
Финансирование 
за счет средств 
федерального 
бюджета в 2014 г. 
(млрд руб.)
Финансирование 
за счет средств 
федерального 
бюджета в 2015 г. 
(млрд руб.)
Минсельхоз
России
Поддержка малых 
форм
хозяйствования -  
субсидирование 
процентной ставки
5,0 4,75 5,78
Поддержка
начинающих
фермеров
2,0 1,9 -
Развитие семейных
животноводческих
ферм
1,5 1,4 -
Оформление 
земельных участков 
в собственность 
КФХ
0,1 0,114 0,05
Несмотря на детальную регламентацию мер государственной финансовой поддержки 
развития малого предпринимательства, субъекты Российской Федерации недостаточно 
осведомлены о видах финансовой помощи и размерах предоставляемых субсидий.
Здесь уместна адаптация положительного опыта США, где данная проблема решилась 
благодаря использованию каталога федеральной помощи (Catalog of Federal Domestic 
Assistance). Данный каталог содержит информацию о действующих федеральных 
программах в разрезе отраслей, ведомств и регионов [Ахмадеев Р.Г., Косов М.Е.].
Основные выводы
В соответствии с вышеизложенным, имеет смысл предложить следующие 
рекомендации:
1. Скорректировать изложение Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, в которых наблюдается несоответствие 
формулировок. Предлагаем придерживаться единства в употребляемых формулировках и 
перечисленные объекты (в составе от «а» до «о» п.2, раздела I и от п. 50 до 62 раздела II 
Правил) рассматривать как «мероприятия». Данное обозначение позволит проводить более 
корректное сопоставление мероприятий с государственными программами, и, 
соответственно, определять критерии для предоставления субсидий из федерального 
бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Предлагаемые 
изменения изложить в редакции:
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П. 2 раздел I. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки на 
исполнение расходных обязательств, возникающих при выполнении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства., и предусматривающих следующие 
мероприятия:
а) создание и (или) развитие инфраструктуры..
о ) .  агропромышленных парков и технопарков.
П. 11, раздел I - оставить без изменений.
П. 28, раздел I. Критериями конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии, являются: а) соответствие мероприятий, 
предусмотренных государственными програм м ам и., на которые выделяются субсидии, 
мероприятиям, указанным в п. 2.
Раздел II -  оставить без изменений.
2. Дополнить государственные программы мероприятиями, подлежащими 
исполнению.
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